










































国情的公务员考试制度 都具有重要的学术价值和现实指导意义  
本论文以教育基本理论为指导 紧紧抓住考试思想这个中心议题 对 从孔
子到孙中山 不同历史时期 不同阶级 不同阶层 不同学派和不同人物关于国
家的考试制度 考试政策以及用考试来协调处理政治与教育 国家与社会 政府
与个人之间的关系的理想 理论 方针和政策作了较系统的研究 研究这些理想






先秦考试重在试官任职 与官员的选拔 任用和考核有关 诸子百家 力
主选贤任能 尚贤 思想是他们共同的考试理想和选拔人才的理论基础 秦以
后至隋唐科举考试制度建立之前 其间盛行过察举制 九品中正制 这些虽都不




中 研判考试制度建立的思想基础和人们对理想考试模式的历史诉求  




的探讨 朱熹还提出了自己的贡举政策新建议 一时考试思潮叠涌 考试改革运















一些改革 但思想家 文学家还是用犀利的笔锋 揭露了科举考试的黑暗和对人
才的摧残 到近代 考试思想伴随着民族危机的日益加深和社会变革思潮的进一
步发展 八股科举再次成为各派代表人物抨击的主要对象 并被视为是导致社会
衰败的根本原因 因而 要求变革科举考试的呼声极为强烈 思想家提出了许多
构想和办法 后随着革命形势的不断发展 科举考试何去何从已现实地摆在了当






中涌现出了一大批考试思想家 政治家 教育家和文学家 他们都致力于从历史
沿革和制度比较中找到带规律性的东西 以期彻底解决所有与考试有关的问题
但由于历史和阶级的局限 以往考试研究仍只注重科举考试的兴衰存废 而对于
学校考试以及考试自身的理论建设重视不够 尽管如此 历史已经证明 和乡举
里选 荐举等相比较 惟有考试才算是最公平的 以往对考试的诸多批评主要是
针对考试的流弊而非考试本身 只要考试的科目 内容与方法 录取方式等能适
应新形势不断加以改革 考试依然是深含着公平精神的有效选才方式 特别是许
多已形成为议论焦点和公案的考试问题 古今都颇为相似 继续深入研究这些问
题 对于我们从中探索考试发展的内在规律 更好地为当今考试改革服务 具有
重要意义  
 



















The study of Chinese examination thought is a new but important field in 
examination research. It has both important academic and practical value, such 
as advancing the reform of university entrance examination, promoting the 
quality of education, and so on. 
The thesis uses basic educational theory as guide, with the focus on 
examination thought. It studies different historical periods, different classes, 
different stratums, different schools and different persons’ ideals, theories and 
policies about examination. It studies the related social background, the influence 
which exam brings to politics, economy, culture, education, teaching and public 
psychology. And it also studies the relationship between exam and these factors, 
the regularity and the course of exam development.  
The thesis divides into seven chapters altogether. Each chapter set up topic 
according to the different characteristics of examination thought development in 
different periods, and thus readers can see clearly the basic outline, the historical 
course, different era’s characteristics and the possible future of Chinese 
examination thought development. 
Examination in XIAN QIN focused on appointing officials through 
examination. It related to officials’ selection and appointment. The famous 
scholars at that time --“ZHU ZI BAI JIA” advocated that “select the virtuous and 
appoint the able.” After Qin Dynasty, CHA JU system and JIU PING ZHONG 
ZHENG system prevailed. These two systems although did not use exam as the 
main means and measurement of selecting the able and talent, the idea of 
examination was set up under the thought of value talents, so this period should 
belong to a great transitional period. In Sui and Tang Dynasties, KEJU system 
was established with the core of examination. But at that time, there were few 
statements about exam could be found, so the related chapter deduces the 
thought foundation of examination system’s establishment and Chinese pursue of 
an ideal exam pattern through analysing its complete exam system and some 
monarchs and officials’ arguments and criticisms about examination. 
In Song and Yuan Dynasties, KEJU exam had been put into practice for a 
long time, the contradictions between KEJU and social politics, economy, culture, 
education, military affairs, nationality, etc. were more and more obvious. The 
examination thought also entered into the stage, in which an all-side 
introspection was needed. Many people engaged in the argument whether KEJU 
should be retained or abolished, and made a deep discussion about the exam 
subjects, contents, the admission patterns, and the relation between KEJU exam 
and school exam. The famous scholar, ZhuXi, proposed a new policy, and besides 
him, many new ideas emerged in this period, the exam reform also arose 
flourishingly, the period can be rated as the golden period of Chinese 














Criticize KEJU became the theme in Ming and Qing Dynasties. Although 
governors carried out some reform to KEJU with their political tactics, thinkers 
and writers exposed the darkness and harmfulness of KEJU by using sharp and 
ironic words. In modern times, exam thought further developed under the 
intense national crisis and the changing ideological trend, BAGU KEJU became 
the main target attacked by each group and faction, and it was considered the 
basic reason that leaded to the society decline. So the voice of change KEJU 
became more and more strong, thinkers proposed lots of ideas and ways. As the 
revolutionary situation developed, abolish KEJU was finally placed on agenda. 
After the abolition of KEJU, new select officials systems were not set up in 
time. Sun Zhongshan re-established the significant status of examination, put 
forward an important theory of establishing the civil officials examination 
system. It realized the exam thought’s historic leap and the system innovation. 
From then on, the history of Chinese examination thought came into a new 
development stage.   
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先秦时代 并没有独立的 考试 概念 但通过考核 考察 选拔 任用人
才的实践却已经出现 只不过 乡举里选 还主要是选拔大夫以下低级官吏 大
夫以上高级官员则通过世官制 及至春秋战国 世官制开始衰落 明贤思想显著
发展 选贤任能 成为这一时期的潮流 对此 先秦诸子的尚贤思想起了积极
的推动和先导作用 在先秦 择贤 举贤 任贤 等观念虽与 考试 并
不完全是一回事 但却与 考试 互为表里 关系至为密切 由于当时还没有建
立起明确的考试制度 尚贤 观念遂成为这一时期 考试 思想的集中体现
后世考试思想也是在先秦诸子 尚贤 思想的基础上发展而来的 因此 明析先
秦时期诸子百家的 尚贤 思想 便成为中国考试思想史研究的历史起点  
 
一 选贤与能 观念由来已久 
 
    在中国古代 明确提出 尚贤 这一概念的是墨家 墨子在 尚贤中 云 尚贤 为
政之本也 当然 尚贤并非仅为墨子所最先提倡 其实 此乃 圣王之道 先王之书 距
远 年之言也 1也就是说 尚贤思想在我国的历史极为悠久  
选贤与能 是尚贤思想的初级形态 它起码可以追朔到原始社会末期军事民主制时
代 禅让制 是体现着 选贤与能 精神的远古选举制度 礼记 礼运篇 有云 大道
之行也 天下为公 选贤与能 讲信修睦 故人不独亲其亲 不独子其子 可见 在远古
传说时代就已出现了类似考试的观念 张金鉴在其 中国文官制度史 中指出 初民社会
之群众领袖 率系选举而来 中国历史上唐虞辑让 舜禹禅逊之记载 即推选拥戴之别称也
2 
殷周时期在实行世官制的同时 仍保留有若干远古 选贤与能 的遗存形态 3个别圣
明的统治者依然心存选贤任能观念 注意从下级贵族 平民和奴隶中提拔有才干的人 委以
重任 这实属难能可贵 论语 颜渊 就记载 汤有天下 选于众 举伊尹 而伊尹据
说是一位处士 耕于有莘国之野 也有说他是一位厨师 此外 商朝后期著名帝王武丁则拔
擢傅说于版筑奴隶之间 更表现出了其不拘一格选拔人才的无比勇气 周文王更是千方百计
寻访到穷困年老但才能卓著的姜尚 才灭商平定了天下  
周公不仅是一位有治国才能的政治改革家 也是杰出的思想家 在执政期间 他充分
认识到贤能之士对国家的重要性 对贤士十分敬重 据 史记 鲁国公世家 记载 周公自
言 一沐三捉发 一饭三吐哺 起以待士 犹恐失天下之贤人 他还告诫成王要敬修文德
选拔重用人才 并使之成为传统留给后人4 不仅如此 周公犹专作 立政 篇 强调 盖治
国以用人为要 而用人以知人为先 5并议定 官人之法 具体来实现其崇贤理想 大致
内容包括 第一 勤于求贤 周公告诫成王 求贤要勤 要劳心 要劳力 应象文王一样
克厥宅心 克俊有德 审慎考察 任用真正有才德的人 第二 任人为贤 强调在兼
顾德行与道艺的前提下 任用 吉士 不可用 俭人 否则 是罔显在厥世 国其无后
矣 第三 逸于使贤 即一旦任贤之后 就要放手使用 惟有司之牧夫 是训用违 6不
                                                 
1 墨子 尚贤中  
2  张金鉴 中国文官制度史 台北 华冈出版有限公司 1997 年第 3 版 第 19 页  
3  黄留珠 中国古代选官制度述略 西安 陕西人民出版社 1989 年版 第 12 页  
4 尚书 君奭 其原文是 其汝克敬德 明我俊民 在让后人于丕时  
5  崔述 丰镐考信录 卷四  














轻易干涉 以充分发挥贤人的才能 第四 严于考吏 周公认为 不同的官职应按不同的标
准严格考核 治事之官 考察其是否善于处理政事 牧民之官 要看其能否使民安居乐业





的知人识人之术 即要 宽而栗 柔
而立 愿而恭 乱而敬 扰而毅 直而温 简而廉 刚而塞 强而义 9 以此选拔贤才
考核官员 就能做到官不旷其职 德不浮其名 使德与官 才与职相称  
周公上述系统的人才选拔与考核思想 直接影响到西周的选贤贡士 在周公尊贤用贤
思想的指引下 西周通过 乡兴贤能 选拔低级官吏 据 周礼 地官 司徒 记载 三
年则大比 考其德行道艺 而兴贤者能者 具体办法为 由乡里选出的贤者 能者 申报
至司徒 称 选士 司徒考定其中秀异者 荐举入大学 曰 造士 在大学 根据 学记
所载 比年入学 中年考校 一年视离经辩志 三年视敬业乐群 五年视博习亲师 七年
视论学取友 谓之小成 九年知类通达 强立而不反 谓之大成 大成 之后 另据 王
制 所载 乃由 大乐正论造士之秀者 以告于王 而升诸司马 曰进士 司马辩论官材
论进士之贤者 以告于王 而定其论 论定 然后官之 任官 然后爵之 位定 然后禄之
如此 在西周便形成了融乡里选举与国学造士为一体 养士与造士结合 选士与选官衔接
并兼顾德行与道艺的考试选才 育才思想 这成为中国古代选士理论的基础 周公在制定和
推行这些政策的过程中 发挥了特殊作用 被誉为是中国选贤任能思想理论的奠基人 10 
自春秋到战国 社会发生了重大变化 为了争霸称雄 各诸侯国竞相延用贤才 争先
养士 明确指出了 争天下者必先争人才 的战略思想 彼此展开了激烈的人才争夺战 于
是 世官制急速解体 明贤思想得到进一步发展 选贤任能成为时尚 诸子百家虽各自在哲
学观点上有所不同 但都强调尚贤 贵贤 选贤 甚至连政治思想偏于保守的孔子也力主 举
贤才
11为了真正做到举秀选贤 许多思想家都提出了有关任贤择能的原则思想 这不仅促
进了先秦时期人才的成长和人才作用的发挥 还使我国考试思想研究进入了一个新的阶段  
 
二 管仲 子产的任贤择能思想 
 
孔子说 齐 桓公九合诸侯 不以兵夺 管仲之力也 又说 管仲相桓公 霸诸
侯 一匡天下 民到于今受其赐 12管仲是孔子之前一位著名思想家 管子 一书虽成书
较晚 但集中反映了管仲的思想 其中有关任贤考核的主张代表着齐桓公时代我国明贤思想
的发展水平 是先秦诸子中最先需要研究的一个重要人物  
管仲是在 鲍叔牙荐才甘居人后 齐桓公用才不计私仇
13的特殊情况下出任齐相并主
持国政的 为了帮助齐桓公建立春秋第一霸主的地位 管仲对齐国进行了全面改革 特别是
革新了人才选拔制度 他指出 夫争天下者 必先争人 而 得天下之众者王 得其半者
霸 14他说 古之圣王所以取明名广誉 厚功大业显于天下 不忘于后世 非得人者未之
尝闻 暴王之所以失国家 危社稷 覆宗庙 灭于天下 非失人者未之尝闻 15 由此可见
获致贤佐之才的重要性 所以他要求统治者必须大量 任贤 他说 凡人君所以尊安者
有贤佐也 佐贤则君尊国安民治 无佐则君卑国危民乱 故曰 备长在乎任贤 16 
那么 什么样的人可以称其为 贤 管仲有自己的解释 他说 言大人之行不必以
                                                 
7 尚书 立政 宅 有 任用 处置 的意思  
8 尚书 立政  
9 尚书 皋陶谟  
10  刘虹 中国选士制度史 湖南教育出版社 1992 年版 第 3 页  
11  黄留珠 秦汉仕进制度 西北大学出版社 1985 年版 第 13 页  
12 论语 宪问  
13  李树喜 中国人才史稿 河北人民出版社 1983 年版 第 7 页  
14 管子 霸言  
15 管子 五辅  
















也就是说 不受常规约束有创新精神的人 就是贤才 可见 管仲对
贤才 标准的认识其中带有某种永恒的东西 如今我们也把培养和选拔创新型人才作为教
育和考试工作的重点 管仲如此对 贤 的概念作界定 实与后儒对贤仅作道德方面的理解
有很大的不同 体现了管仲任贤思想的独特性和长远意义  
至于如何更好地选拔和任用贤才 管仲从其 匹夫有善 的观点出发 主张扩展选拔的
范围 他下令要求地方官自下而上推荐人才 于子之乡 有居处为义 好学聪明 质仁慈
孝于父母 长弟闻于乡里者 有则以告 有而不以告 谓之蔽贤 其罪五 于子之乡 有
拳勇股肱之力 筋骨秀出于众者 有则以告 有而不以告 谓之蔽才 其罪五
18
 
与之相配套 管仲还在齐国主持推行了 三选 之法 所谓 三选 就是把在乡中选
拔人才的过程分为三个步骤 首先 由乡长推举 桓公亲自接见 使担任官职 这是第一选
其次 乡长推举之人任职一年后 由官长书面报告其工作成绩 并挑选其中贤者向上推荐
这是第二选 最后 由桓公召见官长所荐之贤者 当面识别 再退而问其乡 察看该人平日
之行为才能 如果和做官时的行为不相违背 便可升为 上卿之赞 这是第三选
19
 管仲
的 三选 之法 是按照一种 试 而后举用的模式创立的
20
 
另根据 管子 小匡 篇记载 当时被推荐上来的人还要经过严格面试 管仲认为 公
宜问其乡里而有考验 即遍问乡里群众 以考其所行皆有事验 然后 乃召而与之坐 省
相其质 以参其成功 成事可立 而时设问国家之患 而不内疚 此可看作是 面试 主
要是想通过谈话了解其以前成功地做了那些事情 进而就一些重大的国计民生问题提问 面
试结束后再 退而察问其乡里 以观其所能 经过这一番从群众中来 到群众中去的反复
考核 无大过 方可任以官职  
管仲的重贤思想 不仅体现在国内 还延伸到国外 用现在的话说就是在吸引人才方面
有 国际意识 他曾向桓公建议 创立招贤之制 并派遣 游士八千人 奉之以车马衣裘
多其资粮财币 足之使出 周游于四方 以号召收求天下之贤士 21 
 
子产所在的郑国 和管仲主政的齐国相比 国小而逼 族大庞多 22 但它之所以能在
大国争霸的夹缝中存活下来 得益于子产在其执政的二十二年中 进行了一系列重大的改革
左传 襄公三十一年 的记载表明 子产作为郑国执政 能努力举贤用才 在他周围逐渐
形成了一个以子产本人为核心 容纳了不同专长和能力及智力结构优越的人士 组成了一个
合理的领导集体和能按照办事程序运作的统治机关 冯简子能断大事 子大叔美秀而文
公孙挥能知四国之为 而辨于其大夫之族姓 班位 贵贱 能否 而又善为辞令 还有奇
人裨谌 能谋 且有 谋于野则获 谋于邑则否 的特点 正因为有这么一批贤能之士
每当郑国将有诸侯之事时 子产乃问四国之为于子羽 且使多为辞令 再 与裨谌乘以适
野 使谋可否 而告冯简子使断之 事成 乃授子大叔使行之 以应对宾客 是以鲜有败
事 由此可见 子产从政 重在择能而使  
子产任贤思想的另一突出特点在于强调要坚持 学而后入政 的原则 即在从政之前必
须先要学习 这一思想尤其具有开创意义 根据 左传 襄公三十一年 的记载 子皮曾欲
使其不学无术的属臣为家邑之宰 子产表示反对 但子皮认为 使夫往而学焉 夫亦愈知治
矣 子产却说 以 大官大邑 使人学治 这无异于用 美锦 让人学做衣服 是对国家
的不负责任 他指出 侨 子产 闻学而后入政 未闻以政学者也 若果行此 必有所害
为了让子皮更加信服 子产还以打猎为例 他认为 从政就像打猎一样 必先学会射箭和驾
车的本领 如果让从未登车射御的人去打猎 他一上车就害怕车翻被压 何暇思获 哪有
心思打猎呢 同样 爱人则以政 就等于 未能操刀而使割也 不仅误政 而且还有自
伤的可能性  
                                                 
17 管子 宙合解  
18 管子 小匡  
19 国语 齐语  
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21 管子 小匡 这里的 游士八千人 国语 齐语 作 游士八十人  














学而后入政 的思想 在子产之前虽已有所论及 如 尚书 周官 中就有 学古入




在当时 子产明确提出并在实践中坚持 学而后入政 的原则 强调学的重要性 强
调才干和本领 应该说是十分难能可贵的 不仅如此 子产的 学而后入政 思想 后来还
成为孔子提出 学而优则仕 这一著名思想的先导性理论  
总之 经过管仲 子产等人的提倡和努力 明贤 思想基本确立 但 能否打破等级




三 孔子 举贤才 的人才选拔观 
 
古代选举考试制度是将政治和教育联系起来的桥梁 国家通过选举考试制度确立了一个
贤才 的标准 教育就据此标准进行培养 造就和输送 当然 教育中对 贤才 标准的
多样化研究也会影响到衡量 大贤 之 量才尺 的确定 一般说来 纯粹的政治家或单纯
从教育角度对选举考试发表意见 其考试思想一般只能反映政治之要求或个体发展之需要
而不能将二者协调起来 形成影响久远的带有可操作性的系统的考试思想 孔子作为我国古
代集政治家 思想家 教育家为一身的历史性人物 他的考试思想非常丰富和先进 以 举
贤才 为中心所初步形成的孔子考试思想体系 对于当时中国社会从贵族政治向官僚体制转
变起了重要作用 同时也对后世产生了极为深远的影响  
一 孔子论贤才的重要性 
孔子所处的春秋时期 诸侯纷争 称雄争霸 一时国之兴衰完全系于所拥有的人才数量
和质量 真所谓 得士者昌 失士者亡 入楚楚重 出齐齐轻 如此严酷的现实 使列
国诸侯都意识到贤士的重要性 于是 选用贤能便成为春秋时期考试思想的基本共识 孔子
更是通过大量的论说进一步强化了人们对这一问题的深刻认识  
论语 泰伯 篇中说 舜之所能够使天下大治 就是因为有贤能之臣五人 而周武王
自认为完成灭商兴国大业的关键 是有 乱 治 臣十人 同心同德辅佐 孔子则无不感慨
地说 才难 不其然乎 唐 虞之际 于斯为盛  
的确 无数的历史经验证明 为政在人 许多情况下正如孔子所言 其人存 则其政
举 其人亡 则其政息
25比如 管仲相桓公 霸诸侯 一匡天下
26否则 吾其被发左衽
矣 而秦穆公以其 国小处僻 能成就霸业 其主要原因就在于重用了一个用 五羊之皮
买来的百里奚 27 
孔子甚至认为 即使君王本身昏庸 若有真正得力的贤士支撑 也不会败亡 论语 宪
问 篇有云 孔子曾说卫灵公无道 康子就问 夫如是 奚而不丧 孔子曰 仲叔圉治
宾客 祝鮀治宗庙 王孙贾治军旅 夫如是 奚其丧 为此 孔子在其学生仲弓向他请教
如何为政时 就明确提出了 举贤才 的主张 在他看来 夫举贤者 百福之宗也 而神
明之主也 28 依贤固不困 依富固不穷 马蚈斩而复行者何 以辅足众也 29 即依靠贤
才 国家就不会陷入困境 发展经济 邦国就不致贫穷 百足虫砍断了几足脚照样能行走
缘其有许多只脚 可见 有了众多的贤才 国家定能繁荣富强  
二 选于众 举贤才 孔子理想的人才选拔模式 
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25 礼记 中庸  
26 论语 宪问  
27 史记 孔子世家  
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孔子弟子樊迟问孔子什么是 知 子曰 举直错诸枉 能使枉者直 樊迟不知何谓
也 出见于子夏 问其详 子夏曰 富哉言乎 舜有天下 选于众 举皋陶 不仁者远矣
汤有天下 选于众 举伊尹 不仁者远矣 这是在强调选拔重用贤能之士的重要意义 只
是孔子认为应该 举直 不可 举枉 举直错诸枉 则民服 举枉错诸直 则民不服
30但怎样才能得到贤能臣僚的辅佐 昔者舜 汤 选于众 举贤才 而有天下 可见 选






士 仲弓为季氏宰 问政 孔子曰 先有司 赦小过 举贤才 32就是说要给手下做事的
人带头 宽容人家的小过错 提拔优秀人才 对于举贤才 仲弓又问 焉知贤才而举之
孔子说 举尔所知 尔所不知 人其舍诸 即提拔自己所了解的 那些你不了解的贤士
别人难道会埋没他们吗 可见 举贤才 是任官从政的基本职责之一 每位官员都有责任
尽其所能举其所知之贤才 否则自己也就够不上是真正的贤者 公叔文子之家臣大夫僎 与




不仅如此 孔子所强调的举贤 重在鼓励人们举贤荐能 不致形成妒贤畏能的风气 刘
向 说苑 臣术 的记载说明了这一点  
 
子贡问孔子曰 今之人臣孰为贤 孔子曰 吾未识也 往者 齐有鲍叔 郑有
子皮 贤者也 子贡曰 然则齐无管仲 郑无子产乎 子曰 赐 汝徒知其一
不知其二 汝闻进贤为贤邪 用力为贤邪 子贡曰 进贤为贤 子曰 然 吾闻
鲍叔子进管仲也 闻子皮之进子产也 未闻管仲 子产有所进  
 
以管仲 子产对齐国 郑国的贡献 作为贤人本应在鲍叔 子皮之上 然孔子以为 管
仲 子产不能算是真正的贤人 因为在他们执政期间 未曾发现和推举过贤人 有妒贤忌能
之嫌 而人才的缺乏正是齐国和郑国在他们去世之后纷纷衰落的根本原因 可见 只有明主
贤君才能敬重贤人 只有公正无私的臣子才能为国贤举 只有重贤举贤才是真正的贤者  
三 关于考核贤才的原则和方法 
和 君子 士 等概念一样 孔子对于 贤 的标准也是多种多样 并未有统一 明
确的界说 往往都是针对不同的提问者 因材施教 给予不同的回答 据统计 仅在传世的
论语 一书中 出现的 贤 字 便有二十余处 其中某些 贤 字还有其特定的含义
即使作 尊贤举贤 之意解的 贤 其标准也有多种 有安于清贫颜回式的 贤 有伯夷
叔齐 让德 体现出的 贤 有 先觉 者的贤 有隐居者的贤 还有能 容众 的大贤
懂 文武之道 识其大者 的贤 等等 35如此多重含义贤的标准 的确反映了贤才标准
多样化的特点 但却给有效的考核贤才带来了困难 为此 孔子给出了考核贤才的一些基本
原则和方法  
1. 听其言而观其行  
考察一个人 最简单直接的办法就是和他交谈 在谈话中了解其品行 学识等 孔子早
就将 谈话法 作为一种重要的人才测评手段 孔子说 不知言 无以知人也 36然而
运用谈话法常常遇到的一个最大困难 就是有些人言行不一 说一套 做一套 口是心非
                                                 
30 论语 为政  
31 史记 孔子世家  
32 论语 子路  
33 论语 宪问  
34 论语 卫灵公  
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孔子开始时也是 听其言而信其行 后来接受了经验教训 强调 今吾于人也 听其言而









2 不以言举人 不以人废言  
这是对负有荐举之责的各级官员提出的一个原则要求 由于选士权操纵在他们手里 有
些人就以个人的好恶作为选士的评判标准 而另一些人也常常为了达到做官的目的 奉迎拍
马 说选举者喜欢听的话 孔子在坚持言行一致的原则基础上 考虑到言行并不能在很短时





3 众恶之 必察焉 众好之 必察焉  
在人才选拔中 注意听取来自群众的意见 是保证真正人才脱颖而出的有效途径 若盲
目按照世俗之毁誉作为取舍人才的标准 就很难作到对一个人进行最为客观而准确的评价
特别是当所有的人都喜欢他或厌恶一个人时 就一定要进一步深入调查 不可枉下结论 孔
子说 众恶之 必察焉 众好之 必察焉 43只有当这个地方的好人都喜欢他 而坏人却
厌恶他时 这个人才是可取的 论语 子路 篇对孔子与子贡就这一问题的对话有详细的
记录  
 
子贡问孔子 曰 乡人皆好之 何如 子曰 未可也 乡人皆恶之 何如
曰 未可也 不如乡人之善者好之 其不善者恶之  
 
孔子就这一问题正面阐述自己观点时指出 吾之于人也 谁毁谁誉 如有所誉者 其
有所试矣 斯民也 三代之所以直道而行也 44也就是说 我对于别人诋毁过谁 赞誉过谁
假如有我们赞誉的人 必然是实践考验过他的 夏 商 周三代的人都如此 所以这三个朝
代都能很健康顺利地运行  
4 无求备于一人  
管仲在当时是最有争议的一个人物 孔子的两个大弟子都对管仲的为人提出过异议 子
路说 管仲和召忽同事公子纠 桓公杀公子纠 召忽以死尽忠 而管仲却没有去死 这说明
管仲 不仁 但孔子还是以 仁 来赞许管仲 认为 桓公九合诸侯 不以兵车 管仲之
力也 45子贡也认为管仲未仁者 桓公杀公子纠 不去死 反而辅佐他 同样孔子从利国利
民的角度肯定了管仲 他说 管仲相桓公 霸诸侯 一匡天下 民到于今受其赐
46 当然
孔子本人对管仲气度小 不进贤 不知礼 不节俭等也提出过批评 但他主要还是从大处着
眼 看主流 重贡献 对真正的贤才不求全责备 论语 微子 篇引周公谓鲁公曰 君子
不施其亲 不使大臣怨乎不以 故旧无大故 则不弃也 无求备于一人 子夏对其诠释时
说 大德不逾闲 小德出入可也 47就是说在选拔大贤时要把握一个原则 当人的重大节
操未能逾越界限 在小节上则可不必过多计较  
四 学而优则仕 新释 
学而优则仕 是孔子弟子子夏说的 但在思想本质上和孔子本人所倡导的 举贤才
                                                 
37 论语 公冶长  
38 论语 学而  
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思想 并进一步将其发展的结果 它从理论上集中阐明了孔子人才选拔思想的主要观点 是
孔子 举贤才 思想的高度概括 然而 要全面准确地理解 学而优则仕 的真正内涵 还
必须对其做重新的解释 ` 
论语 中子夏的话最完整的是 仕而优则学 学而优则仕 长期以来人们对这句话
的含义作了诸多解释 但在众多解释中 且都将其中的 优 字确定为是理解这句话的关键
词 由此便出现了 优 作 余力 解 还是作 优秀 讲的说法 而我觉得要全面准确地
理解这句话的含义 关键的词不是 优 而是其中的 学  
个人以为 仕而优则学 中的 学 应作 敩 xiao 解 即是 教学 讲学 的
意思 而 学而优则仕 中的 学 仍指的是 学习 也就是说 这句话的意思应是 做
官成绩优秀 有余力时应去教人 而学习成绩优秀 有余力时则可以去做官 对此 起码
有以下两方面的论据可说明之 49 
一方面 学 在古代是一个 辩证词 它和 敩 相通 有 教 的意思 例如我国
古代最早系统论述教育教学的理论著作 学记 在阐述教学相长原则时 就曾引用 尚书 兑
命下 中的话说 学学半 这里的前一个 学 字就同 敩 是 教 的意思 另外
学记 中 能为师然后能为长 能为长然后能为君 故师也者 所以学为君也 这段里
面的 所以学为君也 实际上也是 所以教为君也 即其中的 学 也应作 教 的意思
解 以上可以说是一个音读上的依据  
另一方面 学 作 教 义理解后 仕而优则学 教 学而优则仕 所阐明的现象
则正好和当时教育的实际相符合 我们知道 孔子及其弟子们所处的时代是春秋时期 这一
时期正是我国历史上的奴隶社会阶段 教育史的研究表明 我国奴隶社会的教育是一种 政
教不分 学在官府 官师合一 的体制 这一时期无论是国学还是乡学的教师皆由现职
官员和退休官员担任 他们大多既有教职又有官职 例如 主持国学的大司乐 同时又是国
家的礼官 负责宗教祭祀与国家典礼之事 各级乡学的负责人大司徒 乡大夫等实际上是行
政长官 而专职的乡师都是七十致仕老于乡里的士或大夫 在宫廷教育中 官师也不分 表
现为国之重臣太师 太保 太傅 同时也是帝王之师 大戴礼记 保傅 中说 昔者周成
王幼在襁褓之中 召公为太保 周公为太傅 太公为太师 保 保其身体 傅 傅之德义
师 道之教训 此三公之职也 仕而优则学 作 做官成绩优秀 有余力应去从事教学
的表述 则正好反映了当时这种 官师不分 的教育状况 当然 子夏在这里想突出强调的
是 优 字 即这句话已不再是简单的历史反映 其中包含着想打破在教育中存在的世袭制
局面 让为官者中间的优秀人才 在干好本职工作之余从事教育和讲学 也要求选拔在学业
上已取得优异成绩 能做到游刃有余的人从政为官 这是其真正进步意义之所在  
此外 学而优则仕 思想还和前述子产的 学而后入政 的主张一脉相承 不过 子
产的主张 仅仅说明了 入政 的前提是 学 至于 学 到什么程度 并不明确 而孔
子及其弟子却解决了这个问题 明确提出要达到 学而优 的程度 才能 仕 同样 只
有 仕而优 才能从 教 这一观点很显然 较子产已经大大前进了一步 50 
当然 理解这句话我们把关键词确立为其中的 学 但这句话表达的意思 体现的精
神却完全凝聚在这个 优 字上 以学习优秀 为官成绩卓著作为仕进的条件和为师的标准
进而彻底否定了世卿世禄世官制存在的合理性 体现了孔门师生在人才选拔问题上对平等的
诉求 这无疑对当时乃至以后都有积极推动社会进步的巨大作用和深远意义  
四 平民化 开放式的 入学考试 有教无类 
学而优则仕 的提出 突出了 学 的重要性 但假如还是 学在官府 尽管强调
学习优秀才能做官 其选拔人才的范围终属有限 事实上 春秋时期 社会的流动性主要
还是表现在贵族内部的流动 上层贵族有一个他人很难进入的圈子 重要的选贤举才都是在
                                                 
48 论语 卫灵公  
49  田建荣 学而优则仕 新释 孔子研究 1991 年第 1 期  

















机会的平等权利 这是实现人才可自由流动 最终突破等级限制的根本之所在 孔子 有教
无类 思想的提出 为实现受教入仕的平等机会 开辟了新境界  
有教无类 的本意就是在教育对象上 无论贵族和平民 不分华夏与诸族 都可以入
学 孔门弟子三千 多数慕名而来 在入学问题上不分老幼 贫富 贵贱 资值差异 道德
水准 孔子都正身以俟 欲来者不拒  
孔子所倡导的 有教无类 新主张 打破了贵贱 贫富和种族的界限 结束了贵族对学
校教育的垄断 把受教育的范围扩大到平民 使微贱之人也有了受教育的机会和入仕的可能
虽然这种机会还不可能达到实质性的平等 但其中所体现出来的开放性 平民化入学理想
奠定了孔子教育思想独特性的基础 成为孔子教育基本理论的重要组成部分  
当然 孔子的 有教无类 不只是一个简单的举措 而是与孔子整个思想体系 尤其是
与孔子的 仁学 思想有着深深关系的学说 其后隐藏着一种悲天悯人 所有人的人格均为
平等 均应享有发展机会的忠恕思想和人道精神 也就是说 孔子的 有教无类 决不止
是一种教育思想 还有一种使人不拘出身 各尽所能 秀异者居上的社会理论的涵义
52
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纲领 这就是在 墨子 中反映出的 十论 尚贤 尚同 兼爱 非攻 节用
节葬 天志 明鬼 非乐 非命 以此作为墨家思想的旗帜和行动指南 其中
尚贤 是居于首要地位的根本指导思想 墨子 尚贤 上 中 下三篇乃是我国历史上
最早专门论述 尚贤 问题的专集 包含着丰富的崇贤 选贤 用贤等思想 其中与考试关
系最为密切的是墨子的 众贤论 和 进贤论  
对于人才来说 贤 是一个质的问题 而 众 则是个量的问题 53以往人们醉心于寻
找和把希望寄托在尧 舜 伊尹 姜尚这样的大贤身上 形成了 得一贤而天下治 的思想
墨子 众贤论 的提出 从此把选人 用人问题升华到一个新的理论高度  
为了从根本上打破世卿世禄的限制 超越儒家 尊贤 的范围 墨子提出了在当时算是
十分激进的理论学说 众贤论 墨子 尚贤上 一开头就以自问的方式言道  
 
今者王公大人为政于国家者 皆欲国家之富 人民之众 刑政之治 然而不得富
而得贫 不得众而得寡 不得治而得乱 则是本失其所欲 得其所恶 是其故何也
子墨子言曰 是在王公大人为政于国家者 不能以尚贤事能为政也 是故国有贤良之
士众 则国家之治厚 贤良之士寡 则国家之治薄 故大人之务 将在于众贤而已  
 
那么 如何才能使贤才众起来呢 然则众贤之术将奈何哉 墨子对此进一步作答说  
 
譬若欲众其国之善射御之士者 必将富之 贵之 敬之 誉之 然后国之善射御之
士 将可得而众也 况又有贤良之士厚乎德行 辩乎言谈 博乎道术者乎 此固国家之
珍 而社稷之佐也 亦必且富之 贵之 敬之 誉之 然后国之良士 亦将可得而众也
54 
                                                 
51  何怀宏 世袭社会及其解体 中国历史上的春秋时代 北京 三联书店 1996 年版 第 184 页  
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不仅如此 还要有重视贤才 急于求贤的思想意识 墨子说 古者尧举舜于服泽之阳
授之政 天下平 禹举益于阴方之中 授之政 九州成 汤举伊尹于庖厨之中 授之政 其
谋得 文王举闳夭 泰颠于置罔之中 授之政 西土服 故当是时 虽在于厚禄尊位之臣
莫不敬惧而施 虽在农与工肆之人 莫不竞劝而尚德 可见 得贤有重大的社会导向作用
且 得士则谋不困 体不劳 名立而功成 美章而恶不生 是故子墨子言曰 得意 贤士
不可不举 不得意 贤士不可不举 尚欲祖述尧舜禹汤之道 将不可以不尚贤 夫尚贤者
政之本也
55
同时 墨子还深刻指出 入国而不存其士 则国亡矣 见贤而不急 则缓




路 使人人争相为贤 墨子的 进贤 论在进一步阐发这一问题时指出  
 
古者圣王 甚尊尚贤而任使能 不党父兄 不偏贵富 不嬖颜色 贤者 举而上之
富而贵之 以为官长 不肖者 抑而废之 贫而贱之 以为徒役 是以民皆劝其赏 畏
其罚 相率而为贤 是以贤者众 而不肖者寡 此谓进贤 57 
 
在这里 墨子发扬古者圣王 列德而尚贤 的思想 要求 虽在农与工肆之人 有能则
举之 以充分发挥尚贤使能的正确导向作用 他在 墨子 尚贤上 中说  
 
是故古者圣王之为政也 言曰 不义不富 不义不贵 不义不亲 不义不近 是
以国之富贵人闻之 皆退而谋曰 始我所恃者 富贵也 今上举义不辟贫贱 然则我
不可不为义 亲者闻之 亦退而谋曰 始我所恃者 亲也 今上举义不辟疏 然则我
不可不为义 近者闻之 亦退而谋曰 始我所恃者 近也 今上举义不辟远 然则我
不可不为义 远者闻之 亦退而谋曰 我始以远为无恃 今上举义不辟远 然则我不
可不为义 逮至远鄙郊外之臣 门庭庶子 国中之众 四鄙之萌人闻之 皆竞为义  
 
如此 边远低级小吏 公府的宿卫卒士 城中的一般老百姓 乃至偏远的农民 奴隶都
可以 以德就列 以官服事 以劳殿赏 量功而分禄 真正实现了 官天常贵 而民无终
贱 有能则举之 无能则下之 的社会理想  
当然 有能则举之 无能则下之 都必须基于认真的考核 墨子说 虽有贤君 不
爱无功之臣 虽有慈父 不爱无益之子
58对于贤才更要经过实际考察 听其言 迹其行
察其所能 而慎予官 量才任用 可使治国者 使治国 可使长官者 使长官 可使治邑
者 使治邑 59这是考核和任用人才的一条基本原则  
 
五 孟子 荀子的崇贤思想 
 
孟子和荀子都是先秦后期儒家的代表 他们继承了孔子 举贤才 的思想 并以其自己
对人 人性的认识为理论根据 进一步论证了尊贤尚贤的重要性 强调要使 贤者在位 能
者在职 他们的任贤观念在很多方面与墨家不同 虽不如墨家彻底 但也有很多承接之处
反映出先秦诸子在尚贤问题上认识的一致性 当然 孟子和荀子之间也各有其自身的特点
相对而言 荀子的尚贤思想更为具体和全面  
                                                 
55 墨子 尚贤上  
56 墨子 亲士  
57 墨子 尚贤中  
58 墨子 亲士  
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